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Si ©res católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone manteae? 
próspera nuestra prensa, en circcsstancias adverses 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de proíeccién. 1111 
AÑO IV.—Redacción y Administración: Temprado, 11. Jueves 17 de Enero de 1935 
FRANQUEO 
CONCERTADO Apartado 15.-Teléfono 169.-NÜM, 663 
DEL ILUSTRiSIMO SEÑOR 
ctor e ni 
Su viuda doña Consuelo Peláez Guerra; hijos doña Consuelo, don José, don Carlos, don César, don Juan Jesús y don Luis Enrique; hermanos don A l -
fonso y don Manuel; hermanas políticas doña María Luisa y doña Sara; tíos, primos, sobrinos y demás familia 
SUPLIC N a sus amistades se dignen asistir a alguno de los piadosos actos que en sufragio del alma del finado se salebraráa en esta capital 
Todas las misas que el día 18 se celebren en la Capilla de la Virgen de los Desamparados, de la Santa Iglesia Catedral de Teruel, de siete a doce de la mañana, 
así como las que se digan el mismo día en las iglesias parroquiales de Cubla, Víliastar y Pancrudo, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Teruel 17 de Enero de 1935. 




D E L I L U S T R I S I M O SEÑOR 
s 
Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos; ilustre benefactor e hijo predilecto de Teruel; comendador 
de la Orden de Isabel la Católica, etc., etc. 
4. * 
10 en: ñ a m e n el 
ACCION, al recordar a sus lectores y favorecedores la luctuosa efemérides, les suplica asistan a alguno de los piadosos actos que en sufragio del 
alma del finado se celebrarán en esta capital. 
Todas las misas que el día 18 se celebren en la Capilla de la Virgen de los Desamparados, de la Santa Iglesia Catedral de Teruel, de siete 
a doce de la mañana, así como las que se digan el mismo día en las iglesias parroquiales de Cubla, Villastar y Pancrudo, serán aplicadas por 
el eterno descanso de su alma. 
Teruel 17 de Enero de 1935. 
Varios Excmos. e limos. Sres. Prelados se han dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Página 2 A C C I O N 
E N L A D I P U T A C I O N 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, don Francisco Mar-
tínez. 
— De Madr id , los ayudantes de 
Obras púb l i ca s don Victor iano So-
lete, don Juan Artigarraga, don A d o l 
ío Bujarrabal y don Rafael Cano. 
— De Valencia, a donde r eg resó , 
don Pedro Pujaita. 
— De Tarragona, don A u t O i . í o Puig 
— De Gea de Alba r rac ín , el conoci-
do industr ial de dicha localidad don 
Emilio Portea, a quien hemos tenido 
el gusto de saludar. 
— De Pancrudo, el aventajado alum 
no don Manuel Berzosa, muy esti 
m-ado amigo nuestro. 
— De Valencia, don José Bruner. 
— De Segorbe, don Isidro Gargallo. 
— De Valencia, don Francisco Ta-
rragé. 
Marcharon: 
A Cantavieja, el oficial de Telégra 
fos don Eduardo Cáse la . 
— A Calatayud, don Tadeo Mallach 
— A Valencia, don Manuel Blasco, 
de la Sociedad N e s h l é . 
— A Madr id , don Francisco Mar t í 
nez. 
Ecos taurinos 
Albaserrada se ha dado de baja en 
la U n i ó n de Ganaderos, 
¿ C u á n t o s van ya? 
Duro a ver si esto se arregla. 
Para la célebre corrida de la Mag-
dalena en Cas te l lón tienen el cartel 
siguiente: 
Toros de Morube para el Gal lo , 
L a Serna y E l Soldado, que t o m a r á 
la alternativa. 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
ípclaiWo en RilO 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
Sesión de la Co-
rn sión gestora 
En su ú l t ima ses ión , la Corpora-
ción provincial a d o p t ó los siguien-
tes acuerdos: 
Aprobar las altas y bajas ocurr i -
das en el Hospi ta l provincial , M a n i -
comio y Casa provincial de Benefi-
cencia. 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogidos de 
lactancia, de los n i ñ o s Mar ía Cinta 
Puig. de Iglesnela del C id . y de Ara -
celi Montes y Felipe Collado, de San 
Agust ín . 
Confirmar el traspaso del acogido 
de lactancia Francisco Benedicto y 
que se encargue de él María R o d r í -
guez, esposa de Valeriano Morte , 
vecinos de V i l l e l . 
El ingreso en la Casa de Benefi-
cencia, en concepto de acogido, de 
Alberto José Ferrer, de Cretas. 
Aprobar el s e ñ a l a m i e n t o de pre-
cios medios. 
Quedar enterada de una comuni-
cac ión del s e ñ o r alcalde-presidente 
del Ayuntamiento de esta capital 
referente al depós i t o de la cantidad 
con que esta C o r p o r a c i ó n contr ibu-
ye a la c o n s t r u c c i ó n de la Escuela 
Normal y Graduadas de esta capital, 
e invttar al mencionado Ayunta-
miento a que con objeto de facilitar 
la rea l ización del citado d e p ó s i t o , 
ingrese en Arcas provinciales sus 
déb i tos por a p o r t a c i ó n forzosa. 
Idem ídem de la orden del Minis-
terio de la G o b e r n a c i ó n de 4 de los 
corrientes, inserta en la «Gace ta» 
de l lO . \ 
Dada cuenta de un oficio del V i -
cariato general del Arzobispado de 
Zaragoza, remitido por el s e ñ o r go-
bernador civi l de esta provincia a 
informe de esta C o r p o r a c i ó n , la Co-
mis ión a c o r d ó informar a dicha su-
perior autoridad en el sentido de 
que las expropiaciones con o c a s i ó n 
d é l a cons t rucc ión de los caminos i 
vecinales son de cuento de los Ayun-1 
tamientos interesados. 
Informar la instancia remitida por ! 
el Ministerio de la G o b e r n a c i ó n reíe 
rente al llene de las cédu la s persona 
les. en el sentido de que es opera-
ción obligada para los encargados 
de su cobranza. 
Aprobar los Padrones de cédu la s 
personales remitidos por varios 
Ayuntamientos de esta provincia, 
correspondientes al actual ejercicio. 
- AN@ III.-NtíM. <5(53 
WÈm 
C I V I L G O B I E R N O 
L S A ^ Sección religiosa 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
Santos de hoy . -San tos A n t o n i o , 
Abad; Sulpicio. obispo,- D i o d o -
ro, p re sb í t e ro ; Mariano, doc to r ; Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad c iv i l de la pro- B - ^ m HT.QDANO AMFPTCANO Juan, monje; Espeucipo. m á r t i r . 
', vincia: Fnvdrxi Pi'iblicos: 
D a ñ a Isabel Garc ía , de Madr id , In te r í™ 4 ° / 7 r05 
don Gregorio Pérez , de Monterde; Fyfprior 4V, 
ES 
F U T B O L 
Unicamente ha falí.ado el anuncj 
' de un campeonato local en esta p0, 
afielo-
don J o a q u í n Jul ián, abogado; 
José Maleas. 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 




5 «V 0̂17 
5 0 / - Í 9 2 7 c o n l t h -
Oflcio y misa: San Antonio abad. ib lac i6n para que numerosos 
Doble. Color blanco. ! nados al fú tbo l hayan llenado 7' 
Pó'ÍO Santos de m a ñ a n a . - L a C á t e d r a propuestas la Sociedad Rápid. 6 
95'25 de San Pedro en R o m a . - S a n t o s j Esto demuestra bien a las c W 
95 25 Moseo, Antonio y Atenógenes , m á r - { que son muchos los que esperan vej 
y santa • c^mo resurge el deporte en nuestra tires.; Vo lusano , op í spo 
. . . . 9V75 Librada, virgen. f ciudad. 
La «Gace ta» publica una orden de Amor+i^able 50/„ 1<W7 sin Oficio y mis^: L^ Cá t ed ra de S a n | A l conocer dichas altas, que son 
este ministerio ordenando a los Ins - i Imouesto. . . . . . . '25 pp(jro en Roma. Doble mayor. C o - numerosas como antes decimos, he 
t i tutos Nacionales de Segunda En- Aí . r in„es . !or blanco. C o n m e m o r a c i ó n de S a n mos tratado de conocer los planes 
s e ñ a n z a abran nuevamente ma t r í cu - ' Pablo A o ó s t o l y santa P r í s c a , v i r - i que sobre dicha compe t i c ión se l U 
la por t é r m i n o de ocho días a part ir • ^ « " ^ T ^ o j n p Americano I45 |nn gen y már t i r . | van y parece ser domina el des ' 
R„tioo F a n a ñ a 577'nn , 
NrvH-p* 
del 15 del actual. 
— A la maestra de Alloza, s e ñ o r a 
Vida l , se le conceden cuarenta d í a s M « d r f d - Z a r a g o z a - A l i c a n t e 




TelefÓTiica** prefprprttes 7 0/„ 
Cédmlfls B a n c o Hipotecario 
de Esnaña 5 % . . . . 
¡ Id I d . Td. Td. 60/o. . . . 
I Cédu l a s Créd i to Local Tnter-
1 provincial 50/o . . . . 
REGISTRO O V I L 
Movimiento demográf ico: 
Defunciones. — Fidel Sanz Maleas, 
de 28 a ñ o s de edad, soltero, a con- Id . Td. Id . Td. 60/o . . 
secuencia de tubercolisis. — Carrel , Obligaciones Aviin<-nmiento 
17. Madr id 5 V2 0/0 1931. . . 
J e r ó n i m o Lucía Ga rc í a , de 48. v iu ̂  Id . I d . Id . Teruel 6 % , . 








C U L T O S ; de que el campeonato sea entre ^ 
¿ . : diferentes equinos que ya está for. 




La Merced, a las 8. 
San Miguel, '8. 
Santiago, 7'30. 
Santa Teresa, 8. 
Salvador, 8. 
Asunc ión (Nh-a. Sra. de l a ) . 7 . 
San Juan. 7'45. 
San A n d r é s , 8. 
Algunos entienden que al tratarse 
f de jugadores de una misma entidad 
i deportiva, los partidos no tendrán 
I la misma e m o c i ó n que si los «on-
sces» fuesen rivales. No obstante ese 
i respetable parecer, hornos podido 
I admirar c ó m o a'gunos de los nue-
fvos socios rapiflistas únicamente 
*hfin pasado por el domici l io para 
Hora S a n t a . - E n El Salvador, d e j f í rmar su propuesta. Es decir. 
D E L E G A C I O N D E H A C I E N D A 
Se comunica la a p r o b a c i ó n de sus 
respectivos presupuestos municipa-
les a los alcaldes de los siguientes 
pueblos: 
Valjunquera, Urrea de Gaen, M o n I 
forte de Moyuela, Cuencabuena, La | 
Ginebrosa, Fr ías de Alba r rac ín , G ú 
dar, Hí jar , Jat íel , Miravete, Jorcas, 
Cañ iza r del Olivar, Calanda, Ca lo- | 
marde, Ar íño , Bezas, Ferreruela de l j 
Huerva y Calaceite. 
D I P U T A C I O N j 
Ayer ingresaron en arcas provin-
dales: 
Por cédu las personales: 









¿No está VcL suscrito a 
N o lo duds má-5? L h m s i? 
nuestro íe iéfoao 1-6-9 y dèsetè 
maS?^na recibirá V d . este p? 
Hddico a n í e s de m \ i ï de su 
casa a $VL* ocupaciones 
cinco a seis. 
Cuarenta Horas.—Se celebran d u 
r^nte el mes de Enero en el Sa lva 
dor. 
Misas a hora fija: 
Catedral.—Misas a las nueve, re 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San A n d r é s . — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa C l a r a . - M i s a a las siete 
i San Juan. — Misas a las siete y me 
i dia y ocho. 
\ Santa Teresa.—Misas a las s e i s » 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siet*; y me- | 
dia. 
E l Salvador . -Misas a las siete, ¡ 
siete y media y ocho. 
San Pedro . -Misas a la» siete Y \ 
media y a las ocho. 
San Migue l . -Misas a las ocho. 




A C C I O N 
Tripas y especias para embutidos 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma bfl ESCALINATA, siempre 
recién tostados. 
A S A N A N T O N I O A B A D 
En la ermita del Santo, en el ba-
f r r i o d e San Jul ián, se conmemora 
í hoy su fiesta con una misa rezada, 
ja las ocho, misa solemne con or -
questa y s e r m ó n , a l i s diez, y a c o n -
t inuac ión p roces ión por las calles 
del barr io. 
I Por la tarde, a las cinco y media 
[se reza rá el Santo Rosario y se c an -
;. t a r á n los gozos del Santo, 
j se hncen socios pero tienen el sano 
deseo de entrenarse lo debido para 
ocupor el puesto que puedad alcan-
zar. Y como se d a r á el c a s o - s e g ú n 
se nos dice—que en la referida so-
ciedad i n g r e s a r á n en bloque incluso 
«one t s» completos que desean se-
guir jug-mdo unidos, pues resultará 
que aunque para los efectos de ayu-
dar a llevar las cargas del campo 
seon del R á p i d , en el terreno del 
juego d e m o s t r a r á n todo lo contra-
r ío . 
En una palabra, que h a b r á el inte 
rés y amor propio que debe existir 
| y a que si este plan se consigue ten-
I dremos: 
I Respeto a l campo por ser de to* 
I dos. 
; Lucha en el terreno de juego para 
j ver quien resulta vencedor. 
Y un buen n ú m e r o de socios para 
conseguir nuevas mejoras en dicho 
campo. 
El p r ó x i m o domingo, a las tres 
de la larde, eí Ráp id ce lebrará junta 
eneral para r e n o v a c i ó n de cargos 
Je la Direcciva. 
iillilllilllllllllililillllílliilllllil 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 1 6 . - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros. 
«Cantabria» ( INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» ( P E D R I S C O ) 
«La anónima de Accidentes» ( A C C I D E N T E S D E L T R A B A -
J O Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
LEA U S T E D ^ « A C C I O N » 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia, 
r. 
Muro de Santiago, 13.—Telé-






SViEJOR ABONO N I T R O G E N A D 
- ; 
Unico A c u m u l a d o r con co|o d « CrVsrol qua p a r . 
n t l»« « a r al l o fa r t e r I n d l co n d o al n l v a l de lo» h q u l -
tfoa y u i f v n c l o n o m i a n r o . Cons t ru ido por nwavoc 
p r o c o d b n l a n t o » y Oobla S a p o r o d o r d ¿ al D o b l a 
r * n d l m l * n t o an D u r o c i ó n , Po tenc ia , Lux y Segur l -
tfod. A d á p t e l a y u c o n v e n c e r á de que es ta m e l a r . 
BATBRIA 
Agente exclusivo: J O S E MARIA MORrLRA 
Automóvi les .—TERUEL 
- C O R R I E N T E 
on caeos rfj crig.- r. 4 « l O O kilos 
I 6 - 1 Ç 5 p o r c l « n t d de 
NijRóGeno NÍTRICO 
« l i ' · s c t · m · r . t t a « i m > l « b l * 
SOÍO PRODUCTO 
PHESÉNTACIOÑE" 
1 i A N U N C I E USTED E N A C C I O N 
S O C I E D A D 
C O M S P X 1 A L 0 £ L - m m : D E CWfc 
G R A N U L A H 
wn sacos da oríjsn c» *'4',CT 
m é » de I 6 r- o <" 
N I T R Ó G E i í - J VS 
d i r s e t a m e n . ' ' ' a " a 
PÍ v MARBÁLL, te. 
T E L É F . S 4 7 7 0 Y 




HÉI 'ns mm 
Un còtiseío guerra rontra 
dos pistoleros en Bilbao 
Se mantenen ciertas medidas 
de precaución en Barcelona 
o» 
Rarcplonn.—Hoy lia rea^ '^^Ho 
su nnV>Hcación el peHócUco «La P ' i -
Kn los O P t i t r o s rlorenf-ps. espe^nl-
fnvíernn rlurantp el ^fn hoy 
Prvr OTÍIPTI gubernativa se mariMe-
ne. igualmente la requisa de aiito«» 
para el servido de la fuerza púb l ica , 
con el fin de Impedir la cr iminal i-
dad. 
CONSEJO D E GUERRA 
Bi lbao .—Hoy se c e ^ b r ó el ronse-
jo de guerra contra Enrique O ^ ó -
ftez y Anéel M^r ín . autores d^l nsal-
ta a las oficinas de la olfiza E ' ín t ica . 
E! fiscal, para cadn uno de los 
procesados, ped ía 16 a ñ o s de p r i -
s ión . 
Se ignora la sentencia dictada por 
el Tr ibunal , 
LA V I S T A D E L A C A U S A 
P O R L O S SUCESOS D E 
! ; CASAS VIEJAS ; ; 
C á d i z . - E n Mayo p r ó x i m o se ce-
lebrará la nueva vista de la causa 
por los sucesos de Casas Viejas. 
El capi tán Ro íns s^ muestra muy 
confiado en que se le absolverá . 
EL A U T O R D E U N , A T R A C O 
Barcelona.—Ha sido reconocido 
un individuo, l lamado Francisco 
rales, como uno de los antores en el 
intento de atraco en el Paseo de San 
Juan, a primeros de Octubre pa-
sado, 
A consecuencia de un t iroteo o r i -
ginado por este suceso, murieron un 
atracador y un guardia de Asalto. 
M 4 S D E C L A R A C I O N E S 
Poi la U se liraa en la Pieieao e l 
Barcelona,—Ante los mag l s t r adoà 
del Supremo que se hal 'an de ins 
pección en esta Audiencia, ha pres-
tado dec la rac ión el decano de! Co-
legio de Procuradores, 
Se concede gran importancia a 
esta diligencia. 
A M E N A Z A S ESCOLARES 
Barcelona —El jefe superior de 
Pol ic ía interino ha manifestado que 
la normalidad h ibía sido absoluta, 
excepto en la Facultad de Medicina, 
donde un grupo de alumnos se d i r i -
gió al ca t ed rá t i co don B'as P é r e z en 
forma interperante, p id iéndo le , co-
mo auditor de guerra que es. la l i -
bertad de los estudiantes detenidos 
con mot ivo de los incidentes del sá -
bado, y le amenazaron, de lo contra 
r io . con la agres ión personal. 
D o n Blas Pé rez rechazó enérg ica-
mente a los alumnos y les dijo que 
estaba dispuesto a repeler cualquier 
agres ión . 
M U Y G R A C I O S O S 
Lerroux dice que se le ha dado un amplio voto de confianza 
para hacer la reorganización 
Parece que todo gim en lomo de la cartera de Gobernación por la proximi-
de las elecciones muni 
M a d r i d , - A las diez de la m a ñ a n a 
MPQA pi i - f - G'-H^rr.'"». «*flOr Le-
^-rrx 'x Ml«l«t<»Hn rlp lo Gnerr". 
Porr» r fcsw&i 11Í?(*Ó i^f0 ^*1' Pa1»"-
ffíín ArtrnW^,'R·'poftol, seft^r Martf-
U ' Z A* VV1P8C<>. 
Pofp n ^ r m a n o H ó c '^^f^r^^^l^^d^ 
Ti-n J fTrsy-ifx f^ooto 1f>S ^I^Z V mP' i l" . 
A ' «•'•llf Ali<\ n 1r\s n^ri^^i^^a": 
— t ^ n M o i i r a " ^ b ' r » ^e ím-
^qto t^rdo nos renti irf-
tn^>q nnr.q n l t i m n r lo f ^ twdo los je-
fos He los c m t r o firupos representa-
HOQ en el Gobierno. 
Los nprloí i ls tas le preguntaron: 
- ¿ H a n llegado ustedes a un acuer 
An? 
— Completo. Mo b^mos trntado 
^f. ? i r^organi^n^írtn m 'n i t t e f ' í d . K«' 
te s^r^ el ob íe t^ de la r e u n i ó n que 
celebraremos c t a tarde. 
t L H G A A L MIMTSTP'PTO 
M R L Q U I A D K S A L V A PEZ 
Ma'iríH —A las dore d<» H maftana 
llegó ni Minister io de la Guerra don 
Melaulades AWarez. 
Sa l ió a las doce y cuarenta y cin-
co minutos. 
Di jo que esneraba que en la re-
un ión que se h a b í a de celebrar esta 
tarde en la Presidencia se l legaría a 
un acuerdo. 
G I L R O B L E S V I S I -
T A A L E R R O U X 
Madr id . —A la una de 1? tarde lle-
gó Inesperadamente al Minister io de 
1« Guerra el jefe de la CEDA, s e ñ o r 
GH Robles. 
— ¿Es que han an t IHnido ustedes 
la hora d é l a r e u n i ó " ? —interrogaron 
e x t m ñ ^ d o s los periodistas, 
—Ya saben ustedes que yo no me 
anticipo nunca —contes tó el interpe-
lado. 
Lo que ocurre —añadió—es que he 
venido a saber la hora en que se ha 
de celebrar la r e u n i ó n de esta tarde, 
G i l Robles p e r m a n e e l ó en el des-
pacho del s e ñ o r Lerroux unos tres 
minufos. 
A l salir dijo que hasta terminar la 
r e u n i ó n de esta tarde nada p o d í a 
manlfeetar, 
L O Q U E D I C E L E R R O U X 
M a d r i d , - E l jefe del Gobierno, se-
ñ e r Lerroux, poco d e s p u é s de salir 
San S e b a s t i á n , —De H rnani co-
mur i can al gobernador que ayer lie 
gó, procedente de I run , un a u t o b ú s 
de excursionistas franceses, y m í e n 
tras los ocupantes del vehículo reco 
r r íen la pob lac ión , unos extremistas 
embadurnoran todos los asientos y 
el exterior del coche, colocando ade 
m á s letreros subsersivos, 
E M B A R C A C I O N E S APRESA-
D A S POR U N C A Ñ O N E R O 
Huelva. — Cuando el gobernador 
civil recibió a los periodistas se en 
centraron és tos con una numerosa 
comis ión de armadores de barcos 
pesqueros que ven ían a poner en co 
nocimiento del gobernador que el 
día de ayer el c a ñ o n e r o p o r t u g u é s 
«R. 'ün de Cascaes» a p r e s ó en aguas 
libres, a 18 millas de la costa, a va 
rios bancos pesqueros de la raatrícu 
la de Huelva, 
Los patronos de estos pesqueros 
consignaron la correspondiente pro 
testa. 
En igual sentido de protesta se ha 
dir igido la Asoc iac ión de Armado 
res al presidente del Consejo, a los 
ministros de Estado y Marina y a 
los subsecretarios de la Presidencia 
y Marina civi l y al inspector de Na 
v e g a r i ó n . 
T a m b i é n han protestado el A y u n 
tamiento y la C á m a r a de Comercio, 
Los pesqueros y sus tripulantes 
es tán detenidos en el Faro. 
El gobernador, impuesto de lo 
ocurrido, p r o m e t i ó te!, g aí íar a Ma 
d n d . 
Entre los comisionados predomi 
na el criterio de amarrar y paralizar 
la ilota pesquera coa todas sus con 
secuencias. 
sn de^na^ho el señor G i l Rnbles, 
IJamrt a los neHodistas y les dijo: 
— Ya sunongo qne les Imbrá extra-
ñ a d o a ustedes la visita de G i l Ro-
bles. 
Lo ocurrido es que se bn retrasado 
la hora de la entrevista de esta tar-
de, por quehaceres de rlon M'·lciuía-
des. v pnra conumi ' -á rse lo l l amé ñ o r 
te^fono al s e ñ o r GH Rebles. Este 
no estaba en casa y al saber que le 
hnbía llamado por te léfono vino a 
visitarme. 
La r eo rgan izac ión va m u y adelan-
tada. 
M a ñ a n a a las diez v media cele-
braremos Consejo en Palacio, 
Esta tarde q u e d a r á todo arreglado 
y el miércoles se r e a n u d a r á n las se-
siones de Cortes. 
La reo rgan izac ión ministerial — 
a ñ a d i ó el señor Lerroux—soy yo 
quien la zurce y la borda. 
D e s p u é s se refirió a unas declara-
clones que un pe r iód ico francés a t r i 
huye a Fernando de los R í o s acerca 
de excesos que se dicen cometidos 
con mot ivo de la r ep res ión del mo 
vimiento revolucionario de Octubre 
y dijo: 
—Tengo verdadero in t e ré s en com 
probar la gravedad de estas declara-
ciones del s e ñ o r De los R í o s , por la 
solvencia de la persona a quien se 
le atribuyen y por la gravedad de 
las acusaciones y tengo a ú n mayor 
ínteré'* porque en mis propagandas 
pol í t icas me he referido muchas ve 
ees a tormentos, ta l vez exagerados, 
pero precisamente por esto quiero 
comprobar si esos tormentos exis-
ten. 
Si se comprueban se t o m a r á n las 
determinaciones del caso, pero tam 
biérr se h a r á lo preciso en el caso de 
que las acusaciones resultasen fal-
sas, 
L A R E U N I O N a D E L O S 
C U A T R O JEFES GUBER-
; ; N A M E N T A L E S : ; 
Madr id . —A las cinco de la tarde, 
llegó a la presidencia el s e ñ o r Le-
rroux. 
Di jo a los informadores de la pren 
sa don Alejandro; 
— He estado en casa del oculista 
pero tengo la vista clara. 
U n periodista le díó cuenta de las 
cába las que se hac í an sobre la reor 
ganizac ión ministerial. 
El s e ñ o r Lerroux al conocer una 
de las combinaciones que^ han veni 
do circulando como probables di jo: 
—Tendré en cuenta la s u g e s t i ó n 
por si pudiera ser út i l . 
N i se pub l i ca rá maña.ia el r e a j u 3 
te do carteras pues nos hemos de 
tomar tiempo hasta la reapertura de 
las Cortes. 
Poco d e s p u é s lleg iron los jef('S de 
los otros tres grupos representados 
en el Gobierno. 
Los periodistas dieron cuenta a 
M ir t ínez de Velasco del accidente 
au tomovi l í s t i co sufrido por el minis 
tro de Obras púb l i cas , s e ñ o r C id . 
El s e ñ o r Murt ínez de Velasco dijo 
que no conoc ía la noticia y que iba 
a enterarse de lo ocurr ido. 
A l terminar la r e u n i ó n , el s e ñ o r 
Lerroux volvió a hablar con los pe-
riodistas y les di jo: 
— Comprendo la expec tac ión de 
ustedes que yo desear ía tuviera el 
mismo sentido pat r ió t i o que nos 
inspira a nosotros. 
Hemos deducido la necesidad de 
reorganizar el Gobierno y hemos 
llegado a una íciiz coincidencia. 
Se me ha designado para hacer la 
reo rgan izac ión . 
Una vez hecho el acoplamiento 
vólveré a llamar a los jefes de los 
partidos para exponér se lo . 
No esperen ustedes ampliaciones 
porque nos las h a b r á , 
Don Melaulades Alvarez dijo que 
to ' io se gqeía a base de mantener el 
blonue gubernamental. 
El s e ñ o r Lerroux a ñ a d i ó que no 
cree necesario reunir a los radicales 
porque no ha surgido dificultad al-
guna. 
Se me ha concedido—dijo—un vo 
to de confianza para actuar l ibre-
mente. 
Desde lu^go. la reorgan izac ión se 
h a ' á antes de la reapertura de las 
Cortes, 
U N A D E T E N C I O N 
\ Madr id , - Ha sido detenido Pedro 
Salcedo en cuyo domici l io se en 
icontraron ocho bombas, 
•LA LEY D E C U L T I V O S 
: : D E C A T A L U Ñ A : s 
Noticias del ex-
tranjero 
Crisis total en la Repú-
blica de Cuba 
Devolución de El Sarrc a la 
nacionalidad alemana 
M a d r i d , - E l Tr ibunal de Garan 
tfaa Constitucionales ha declarado 
nuevamente In inconstitucionalidad 
de la Ley de Cultivos de C a t a l u ñ a . 
E M I L I A N O IGLESIAS 
A P O R T U G A L 
1 N O T I C I A S E X T R A O F I C I A L E S 
Madrid.—Extraoficialmente se de-
cía hoy que la c o m b i n a c i ó n ministe-
fr lal s^rá la siguiente: 
G o b e r n a c i ó n , C é s a r J a l ó n . 
Comunicaciones, Federico Sal-
m ó n . 
Estado. Alzpún . 
Trabajo, Vaquero. 
Justicia, Anguera de Sojo, 
I Las restantes carteras sin varia-ción. Sin embargo, informes posterio-
I'res. que juzgamos autorizados, d i -cen que debe acogerse t odav í a con toda clase de reservas cualquiera 
c o m b i n a c i ó n que circule. 
¡ Madrid.—Ha marchado a Portugal 
l él dinutado radical Emiliano Iglesias 
fque en Lisboa asistir;* a unos actos 
í organizados por la colonia gallega. 
¡ LOS GESTORES MUNTCI-
: PALES A G R A R I O S t 
Madr id .—Hov se han reintegrado 
al Ayuntamiento los dos gestores 
agrarios que h a b í a n d imi t ido sus 
cargos. 
D I C E F E R N A N D O 
EL T E M A D E L A S C O N -
: ; V E R S A C I O N E S : : 
Madrid.—Parece que el tema de 
las Conversaciones de los 'jefes de 
grupo representados en el Gobier-
no, gira en torno a la parsona que 
haya de ocupar el Minister io de Go-
b e r n a c i ó n . 
Acordada la con junc ión de los 
grupos parlamentarios, G i l Robles 
Iexpuso el deseo de que la cartera de G o b e r n a c i ó n la d e s e m p e ñ e una per 
I sona que tenga cierta independencia 
|de los partidos, a f in de que la i m -
^ parcialidad presida las elecciones 
I municipales. 
I El s e ñ o r Lerroux se m o s t r ó de 
Í acuerdo con G i l Robles y tanto es 
I así que ofreció la cartera al diputa-
do asturiano don Gumersindo Rico, 
i pero no es probable que éste la 
facepte. 
vSígue por lo tanto siendo la cues 
t ión pr incipal de las conversaciones 
de estos días la p rov i s ión de dicha 
cartera. 
Desde luego se puede asegurar 
que Ü G o b e r n a c i ó n no irá n i un radi 
cal n i un cedista. 
EL M I N I S T R O D E O B R A S 
P U B L I C A S L E S I O N A D O 
Madrid.—Procedentes de Marrue 
eos y G n n a d a , llegaron hoy en 
avión a Barajas, el minis t ro de 
Obras públ icas , s e ñ o r Cid y el coro 
nel Capaz. 
El s e ñ o r Cid t o m ó en Barajas el 
coche oficial para trasladarse a Ma 
dr id . 
El vehículo en un viraje, hecho 
para evitar el atropello de una m u 
jer, volcó en U cuneta. 
El aeñor Cid resu l tó lesionado. 
T . i m b i é i sufre k-siones el secreta 
rio del minis t ro . 
El coronel Capaz viene a Madr id 
para conferenciar con Rico Avelio y 
con Lerroux. 
: D E L O S R I O S : 
Madr id . —El ex minis t ro socialista 
Fernando de los R í o s ha desmentido 
fque él haya he^ho manifestaciones 
ja un periodista francés. 
I Esto no obstante mantiene lo pu-
|bl icado que pertenece a un informe 
Ique sobre su visita a Asturias ha ele vado al part ido socialista. 
I SENTENCIA C O N D E N A T O R I A 
Madr id . —El Consejo de guerra 
; ha condenado a seis meses de arres 
j t o mayor al comandante de Infante 
jr ía don José Luis Fuentes. 
I 
Se efectuará a primeros del 
próximo Marzo 
B e r l í n . - E l minis t ro del Inter ior 
ha manifestado que El Sarre p o d r á 
ser reintegrado a Alemania dentro 
de un mes. 
R E U N I O N D E L C O M I T E 
: D E LOS TRES 
Ginebra. —En la r e u n i ó n celebra-
da hoy por el C o m i t é de los Tres se 
ha acordado que la entrega de E l 
Sarre a Alemania se efectúe el d í a 
primero de Marzo. 
LOS PRINCIPES D E T O R -
: L O N I A A L O N D R E S : 
L o n d r e s . — M a ñ a d a l legarán a esta 
capital loa pr ínc ipes de Tor lonip , 
D I M I S I O N D E L G O B I E R -
: : N O D E C U B A | ; 
La H a b a n a , - H a d imi t ido el G o -
bierno, 
Se han declarado en suspenso 
las ga ran t í a s constitucionales. 
C O M E N T A R I O S D E L A 
) EN G O B E R N A C I O N 
M a d r i d , - A l recibir esta madru-
! gada a los periodistas el ministro de 
la G o b e r n a c i ó n les di jo que le co-
munican de L o g r o ñ o que a la llega-
da de un tren se ar ro jó en marcha 
l u n individuo, que se t i ro teó con la 
fuerza públ ica . 
Esta repel ió la agres ión , ma tán-
dole. 
Se llamaba Jacinto Gonzá lez Ibá-
ñez, residía en Miranda de Ebro y 




los encontrarán en 
C ^ S A I R O Q U E 
a precios sin compe-l 
tecía 
R A M O N Y CAJAL, 12 
(NO CONFUNDIRSE) 
A iu ociando usted en 
ACCION 
dará a conocer sus géneros 
PRENSA F R A N C E S A 
Par í s ,—Las ediciones departamen 
tales de los pe r iód icos hacen resal-
tar en general, aparte algunas crí t i -
cas relativas a la ampl i tud de la pro 
paganda alemana, sobre todo la i n -
te rvenc ión del Clero a l e m á n . 
Los ó r g a n o s moderados de la de-
recha coinciden en la necesidad de 
reforzar la vigilancia ante una A le -
mania de p o d e r í o acrecentado. 
LA N O T I C I A E N PARIS 
P a r í s , —El resultado definitivo del 
plebiscito fué acogido con gran t r an 
qui l idad por la p o b l a c i ó n laboriosa 
de P a r í s . 
La noticia, que estaba prevista, 
no ha modificado en nada el aspec-
to habitual en la capital. 
H U N G R I A , S A T I S F E C H A 
: P O R EL R E S U L T A D O t 
Budapest,—El presidente del C o n 
sejo, señor Gomboes, ha hecho unas 
declaraciones, en las que dice que 
H u n g r í a saluda con alegría los resul 
tados del plebiscito del Sarre. 
E l arreglo de la cues t ión del Sarre 
descarta el obs t ácu lo pue impid ía la 
necesaria reconci l iac ión de los pue 
bles. 
U N C O M E N T A R I O D E 
: « L ' O S S E R V A T O R E » : 
Roma ,—«L '0 : í se rva to re» comenta 
el resultado del plebiscito del Sarre, 
diciendo que el acontecimiento í igu 
ra entre los m á s notables de los úl t i 
mos tiempos, porque termina con 
una grave cues t ión que duraba des 
de quince a ñ o s . Por ello debe el pie 
biscito tener una r epe rcus ión inme 
diata, 
A l éxito feliz de la v o t a c i ó n debe 
seguir una benéfica desmovi l i zac ión 
de los espí r i tus . Las persecuciones, 
las venganzas, las represalias ame-
nazadas por grupos extremistas, no 
deben en manera alguna ser consi 
deradas como una lógica consecuen 
cia de la victoria. 
Termina enviando al pueblo éel 
Sarre un augurio de prosperidad, 
y mostrando la confianza en que 
desde Berl ín se den las disposicio-
nes oportunas para que se inicie en 
el Sarre una era nueva, m á s fecun 
de u n i ó n , estabilidad interna y cola 
borac ión duradera, que contribuya 





N E . 
Mlxiau is s j é t 
Mlmlma • • • ; 
PresJóa ítmosférlca 
ücnatro horas, 
O ü S P r - r r 1 " " ^tí'toto ¿3 68,8 c!c'Jaá) 
i 
PRECIOS D E S U S C R I P C I O N 
Mes (capital) 2,50 ptas. 
Trimestre (fuera) 7'50 » 
SeMeiBtre (Id.) . 
A ñ o (id.) 29'50 » 
N U M E R O SUELTO 10 CENTIMOS 
T E M A S D E L D I A MW ifi 10 
iOD 
Elecciones municipales a la vista. 
Con reforma o no de la ley electoral. 
Elecciones u rgen t í s imas para el res-
tablecimiento de la nornvdidad en 
la vida de loa M-midu ion que arras-
t ran los peligros de una inter inidad 
desde el a ñ o m i l novecientos veint i-
t r < & ^ l e c c i ó n . s o l i c i t a d a s } en cier-
to mo(épexigidas por Jas derechas 
tanto como temidas ñ o r los vacilan-
tes grupos de izquierda b?en aveni-
dos con el desordeti Y r.cfrnciarioa. 
en virtud^d,e;íuna hilarante paradoja, 
del ejercicio del Sufragio cuando 
presumen que éste no les ha de ser 
favorable. Elecciones en Marzo o en 
A b r i l , Igual da. Dos, <*es meses son 
escaso t iempo para la p r e p a r a c i ó n 
de la lucha que ha de ser tenaz v 
dur í s ima , y en la que, si queremos 
vencer, hemos de poner el m á s deci-
dido entusiasmo al servicio de una 
u n i ó n inquebrantable, férrea contra 
la cual se estrellen todas las acome-
tidas e intrigas del adversario y fra-
casen los intentos de esc is ión que 
acaso alguien, con espí r i tu torpe, 
tratara de suscitar en nuestro cam-
.--0 \ M m mili È \ m i - M \ m u 
siasmo y en la lucha no p u s i é r a m o s 
el arma de que cada cual disponga, i 
He acmf un motivo qne ofrecemos aj 
la reflexión de nuestros lectores y de j 
cuantos en los dias de convulsiones j 
a n á r q u i c a s acudieron a fortalecer al i cons t i t uyen te» . «La C o n s t i t u c i ó n ha 
Gobierno sin parar mientes en la d e n u n c i a d a » . «Se h* entrado 
mmesmti pm\& de los minis- en el ciclo r c v i s i o n i s ^ » . C ^ J ^ L . ^ . . la m a y o r í a v asocia-
o s . La autoridad del Poder - - d a ^ ^ s ^ e ^ n . se ^ f c ^ 
siempre quebrantada d e s p u é s de un ^ ^ " ^ ^ : ; ^ ^ ™ ^ ! - t e n d r á que meditar sobre el cas . 
golpe revolucionario U n r e a t a d o r n n ^ ^ ^ U c i n híi ^R,rro11a,Íy decidirse. Lo que no ofrece dud» 
"lectoral favorab'e a I 0 3 aurores ne 
la Intentona, acabarfá por hacer nñl -
ra s eña l a r los puntos de visra que 
«Ha quedado abierto el p e r í o d o t e a m í e n t o de esta cues t i ón . E l s e ñ o r 
J iménez F e r n á n d e z se m o s t r ó parti-
dario del procedimiento de repre-
s e n t a c i ó n proporcional , con quo-
Con^Hos df» Palacio ha de«íTrol1a 
do el P-esidente de laRepübMca pa-|es que. ante el anuncio de unas d - c 
Clones municipales v lá posibí l id^r i 
eos aquella autoridad y con ella j ^ » — 1 — »-
cuantos pr inr io ios e instituciones i ;fi ^ J ^ 6 - / ^ 
hemos "defendido decidida v c a u t é - j f " " ^ e " t f í l Pais' su PXD 
losamente del adversario. ¿Se com-:cfa de tre« años--
f i s u r a s „ : a s 
Aprovechar las vacaciones para | ben ser cr is t ianos-que confiesan 8U 
salir de propaganda de obras que fe y practican la re ' íg ió católica, so^ 
son de gloria de Dios v b?en de las de los que aman a la patria, de l0s 
almas, e s cumnli r un deber que las qn-1 nrmtieneu en a'to la ban r íp^ 
cirrunstanrias ^ em · 'nr lnn a " Q ' ^ ^ ' S s a n t a de In f-'mf^n. corno «ÍP^P ^ 
a quienes el cielo puno en cond ic ió - ser.- *e l ^ que e j ^ ^ t i a p o - i t o ) ^ 
nes de poder'o hacer, j con entusiasmo deseosos de coooe-
En plena r eo rgan izac ión de esa rar en cuanto puedan al bien de la 
obra tan hermosa y s impá t i ca de la |sociedad, a'la u n i ó n de clases, a la 
que he hablado varias veces desde • regenerac ión y a la sa lvación del 
estas columnas y que se llama A s o - . pueblo; Navarra ' tiene a d e m á s tina 
d a c i ó n Catól ica Internacional dejno^a a U a t n e n t e ' s i m p á t i c a : amante 
P ro t ecc ión a las Jóvenes , qt i ls lm^s I A? s u s f ' i e r o ' ï , d e sus tradiciones, de 
la ^ reside''ta y s u fao^rptaria visita' ' p,u h i ^ tn r i i esrri^a «si^mnre corj 1̂  
Comité , de San S e b a s t i á n , que f» y la nob'«»z4 de · s · i s -b l i 'Ss . - 4os fá, 
trabaín muv bien y pone en marcha («en'l^, ios lleva dentro de su cora 
f11 : " el ^ x t o de^la t e y jde las de t ipo constituyente pata el de I rún , que por ser f r o n t e ^ t i e - : z ó n . p ^ iunto al amor hacia la ¿a-
er lenJformar la nueva C á m a r a que revise ^ e una. importancia cap i ta l í s ima , ¡ tr ia chica guarda el amor a la Madre 
í t . S o l í f t í t a à d n ^ ï S ï i f í ^ M & $ W ï I T ^ ^ ' s • . l a a ^ b é b f l f d ^ d ^ t i d n ' d ^ f u e jptm»,, y para E s p a ñ a , tanto más 
Ahora corre ponde la Iniciativa al les una necesidad imprescindible, ¡ese comi té , integrado por personas | amada cuanto que es m á s desgracia, 
prende ahora la enorme trascenden-• D e s p u é s a las Cortes | En el aspecto agr ícola , es conven- jQue han entendido perfectamente da. y los hijos uobles a sus madres 
da de la p r ó x i m a consulta etectoral? ^ . d e s p u é s 1 cimiento de todos que las leyes pre- de q u é se trata y desean muv de ve- i rodean de mayor car iño y cuHados 
¿Ven c l a r o r q u é el 6 d^ O c t u b r e ^ 1os p ^ i d o s pol í t icos los q u é gentadas al Parlamento por el m i - ras laborar, salvando así s-guraraen | cuando la ven sufrir y la ven llorar; 
estaban dispuestos a los mayores dfi ^ ! ^ ^ , . ^ n ^ 0 v 1a.frascen- U ^ ^ < > <** A<?riKiU«ra no se pueden | ^ algunas de las mu-h^chas que a l , a^n los anhelos de «sta r e g ^ n y los 
Hero í smos por defender la perma-; ¿e u ri;nvonSfíhimñá que les aplazar. La de Arrendamientos e s t á í salir o al éntrnr por la frontera p u - ; deseos vivís imos de que para los 
nencia y el honor de E s p a ñ a c ó m o i ̂ ^ ^ ' E1Ios son en definitiva los P^na d i scus ión . Se c o n t i n u a r á ¡d ie ran caer en manos de quien las j d ías de duelo y fatigas, que hoy son 
los circunstancias po l í t i cas les exigi- j ue de"8¿|iaT el p ^ M e m a v afrontar inmediatamente . Pero r e q u e r i r á su ¡ p e r d e r í a n , de que esè comi té , repi to , | am días , y vuelva a ser la España 
rán , no gestos hero icos -que a t a n - | l a ftJtu¿clótl de lag diversas moda-f t iempo, ya que no es problema H - p e r á uno de los que mejor respon-1 grande y gloriosa de los siglos en 
to no se rá preciso' llegar - ; pero s í | I J d a d e s ^ presenta, ¿Se ha de ha- |v iar«0- Lo mismo puede decirse de | d a n al l lamamiento que Se Ies ha d i - ¡ q u e la cruz remataba la bandera. 
Merece Navarra el ca r iño y el in-el sacrificio de p o s ^ 
p0 r e S ' áe opiniones arraigadas; y has- i Q:jé flrHcu1og deben formar e1 í n J g u 1 a el acceso a la propiedad. | Pasando por Bi lbao, en donde terés de todog log e spaño le s y espe-
Elecciones a la vista. En pie las ta de respetables afectos? Vaya h a - j d í c e d e ía futura revis ión? ¿ C ó m o ) Con no menos ca rác t e r de urgen-1 t a m b i é n seva a poner en movirnten-J cía1raente de |08 que militamos en 
derechas. Mejor dicho; en pie cuan-1 c léndose hueco en el c o r a z ó n de !debft i i ^ a ^ ñ] momento de la re-1 d a y de necesidad se presenta a l a | t o la obra, hemos venido a Pamolo un campo en el que Navarra tiene 
tos coinciden en el vér t ice de uno | todos este p r o p ó s i t o y el f i rmís imo formq? ¿ o n pos{t|vo RClerto se ha f de l iberac ión legislativa la reforma I-"a. y aprovechando el domingo y - ^ , p u ^ t o en las avanzadas, en el 
opos i c ión irreductible a aquellos deseo de triunfar. Y desde hoy co-;seftaiado> por quienes tienen autori-He ] * % de Asociaciones. La revo-1 aceptando el requerimiento « " « s e j campo de u .f ̂  del catolicismo, de 
grupos y a aquellas doctrinas quelmience la p r e p a r a c i ó n de la c o n t í e n - ; dad para hacerlo, que, antes d e p " d ó n de Octubre impone un cam- | ine h a b í a hecho, me d t n g í a l istella, ^ adhes ión absoluta y sincera al V i -
hans ido definidos por la t ra ic ión I da. sin tleímpo q u í perder, pnes el |abordar de i1eno egta CUesti6n. hay p i ó de f i sonomía en la r egu lac ión p"a ciudad de t ipo marcadamente ¡ car,0 de Cristo-, a la Iglesia del Se-
separatista en C a t a l u ñ a y por el c r i • j día se hacerca y las improvisaciones | qus dejar resueltas Otras que tienen j de los derechos y deberes de los ] navarro y que tanto panel ha jugado | fior. 
m e n y e l p i l l a j e marxlstas en Astu-j en é s t a clase de luchas suelen traer sqile precederla. Se impone una la-j Sindicatos. N o puede repetirse el p"Ja historia de esta r eg ión . j Bien hayan las regiones en que el 
consecuencias irreparables. Pasen bor legislativa previa sin la cual, la (caso de que la o rgan izac ión s indi- j Con sangre navarra en mis venas • j ^ ^ . ^ . ^ ^ hecho estra< 
revista a sus fuerzas las organizado-; decis ión de las "Cortes se esteriliza-i cal. amparada por la ley. se con- |V un apellido de la patria chir-a l e . ^ ^ ^ ^ re1|tfión como 
nes antimarxistas. Alguien di rá que ¡ ría. E l s e ñ o r G i l Robles ha llamado ; vierta en reducto de la violencia des P « « francisco J wier . la visita t en ía í i m o e t m ^ qaft | o ; hombre8 
miento rotundo y definitivo de la | s i l a contienda se va a l ibrar en este i la a t e n c i ó n sobre este punto. Hace ¡ a t a d á contra el Estado y aus r e s o r - ] P « r a quien esto eserme un atractivo de8Cubrfan a| egcuchar el t añ ,do 
barbarie que trata de hacer de Es jterreno; contesten por nosotros los falta acordar un índice m í n i m o deltes. Como tampoco puede p e r m i t i r - í especial. La impres ión recibida ha |de Ja cavSmm de (a ^|esia( en que 
p a ñ a escenario de sus r a p i ñ a s , o su hechoS( observen la realidad y vean ¿leyes que las Cortes estudien y san-]se que los Jurados mixtos, nacidos ¿s 'do excelente. La gente dice V cometcl0i como ha sucedido en 
tr iunfo, que ser ía el aniquiiamiento c ó m 0 égta nog diee q ü è ège eg eí pe, ( c ^ Y entre Para conciliar y ejercer arbitrajes, f ^ r a que todo se malea y que h a s í a Estella al mor{r ut i venerable p á r r ^ 
mora l y material del pa í s . La f e c h a j , ^ Repa3en i0s partidos adversa- j esas leyes figuran la Munic ipa l , - lapean verdaderos factores estimulan-^ (Navarra, la Navarra m o n t a ñ e s a , pa - i co lo ha s{do dlirante muchoS) 
del 6 de Octubre, con sus agobiado • i r í o s de este pe l igró sus f icheros. jde reforma de la Electoral, la de i tes de la lucha de clases. pando por cima de sus montes e « ' ! m u c h o g añogi cer ró gug pUertas en 
ras inquietudes, ha deslindado loslfeaTJudell gils actiyidades un poco Arrendamientos, la que revise l a v i - | Hay que afrontar el problema del va^os V rompienrlo el cerco de P e ^ { ^ a l de^uelo< en qne el propio 
campos de la contienda. Es to*ff¿¿¿f&^l N o digan; «Aún hay á e n t e de la Reforma Agraria, la de paro. ¿Con ese e m p r é s t i t o de m i l ^a(1 y c í ^ e ^ue es !a corona ^ ^ 0 ' i Ayuntamiento se une al sentimiento 
q u é se trate de dar a és ta u n matiz Iha , Qu len egto afÍTme para Asociaciones obreras, la del paro, > millones que anuncia el presidente :r a N ^ a r r a puso siempre en las. &{ ^ a ]a me, 
f del-Conse|0?' Conviene no desvane-si<ines de E s p a ñ a / - h a n Hegsdo eso's ^ ^ ^ An _ _ 
rias. En pie cuantos, por encima 
todo, comprendan que ahora se tra-
ta de algo decisivo. O el aplasta-
rs J í t i empo» , 
meramente administrativo. Por des-? ? justificar su nereza es que s ientej la ^ P r e n s a y la e c o n ó m i c a . -•'miasmas de co rmo ¡ p o c o s d e s e o s de triunfar. Yeste de- | S in la ley Municipal no se puede; cersè . Esà imcí*tlva^es tan s e d ^ C t o - " J i h _ t ^ gracia hace t iempo que la po l í t i ca ) 
nampió ayajaUadoia ta el r e d n t o í j ^ - - . ^ de los puestos¡hacer nada. Se hsbla de unas èlec-,ra «"Mo peH^roii».1 En todo caso,'la , 
t ^ Z T a o ^ ^ T ^ Z U ^ ^ é o . L a verdad es J e si no cienes para la renovaos de los: demanda deL crédito sobre la base dadero bbert.n,,,, y que s,fo seb.^ 
Ï í l n ú n t c a e ImTo tan^ima »<>. preparamos cdn tiempo puede Ayuntamientos/ Serán elecciones; de lo que el Estado paía por . I q m -
S n s e l e c t e s S c i p a l e s d " W , ^ ** i ! . "TjfTï È % l l ^ P f e t t " ^ un Í d Í S , , ,r aca^o el m á s necesario-ImnVn m í e ' e n o e f ó n de toda consulta a las v ic i - ra escalonarse, r . a- un mino u ^tZáiWiÉ&Wiá de Sa^riS-en d Z m é ^ dec ls l ^ d e s de la V.da nacional está con-1 otro, seráll, Cortes las que ten-
S ^ S S S ^ S t : vo. No es bora de inquirir a quiénes i ̂ ^ f l a para slempre^Peroj^^^^^^ articular el proyecto en 
muerto el espíritu , revolucionario hemos de dar nuestros voto. Va se . ^ J ^ U ^ f ^ ' T ^ . i a . d . r - n periodo de ^ 
, i moría de un sacerdote eje molar, n, de vicio, de |: 
mas que son un v^r-: ««"rá'-Klose a sí mismo a.1 hòbvar «1 
i ministro de Jesucristo. En medio de 
resentido l a reglón por todo ello, r ' ' ^ agruras del horizonte que dr-
Pero así y todo el alma respira a sqs jcu,lda a E s p a ñ a , -s un rayo de lu?, 
anchas en Navarra, el corazón pare- es un d-Stello de esperanza, espe* 
ce como que se abre a la esperanza :"nZ!) ^ H 'gará a ser risiieña rea-
y descansa un poco de tantas amar-lHdad- Sí «,uch;i® reglones imitan i 
que quiso por la violencia t r ans ío r - m a r c a r á n las posiciones, Pero por 
mar la actual Repúb l i ca en una re- adelantado decimos que los votos, 
púb l i ca soviét ica; y lo que la violen- todos los votos, es preciso otorgar ' 
c ía no pudo lograr, p o d r í a ser u n ! los a quienes tengan mayores pro-
hecho desde las trincheras de los1 babilades Üe tr iunfo sobre ios ene-
Municipios sí vacilase nuestro entu- m í g o s de E s p a ñ a , 
¡ guras y tristezas como le producen 
fias corrientes actuales que tanto 
ICrónici ecoñlca m a l 
normas. La ley vigente se ha que-
dado a t r á s . La cons t i tuc ión natural 
5 2 - 'de un pa ís—ha dicho con certera 
j v is ión del problema un ex minis t ro 
; sados en esta polí t ica y alegan toda j rad ica l -nace en sus instituciones 
Volvemos a insistir sobre todo lo 
que significa fijar posiciones y pre-
sentar con la clari lad propia de la 
objetividad la verdadera s i tuac ión 
económica de E s p a ñ a , de cuyo aná -
lisis ha de salir, y no de otra cosa, 
una pol í t ica comercial a seguir que 
aunque no tenga pretensiones de 
panacea sea por lo menos lo sufi-
cientemente discreta para no com-
prometer nuestras débiles posicio-
nes. 
E n dos tendencias generales pode 
mos resumir los esfuerzos prel imina 
res, conducentes a la fijación de una 
pol í t ica económica , realizados e l 
a ñ o pasado; para un sector de polí-
ticos y t écn icos en la materia, como 
es natural apoyados por un grupo 
poderoso de agricultores directa 
mente interesados, la so luc ión es tá 
en una polí t ica de puerta abierta, l i -
bre cambio clessez passe r» , nada de 
proteccionismo y asegurar <mte to-
do una co locac ión a nuestros pro-
ductos agr ícolas de expor t ac ión , en 
primer lugar la aceituna y la naranja, 
el vino, la remolacha, el trigo, etc. 
Loa agricultores y sus pol í t icos afi 
oes es tán , naturalmente, muy íntere 
; clase de razones para que se 
definitiva. 
Pero |ay!, que no todas las clases de Péñskr en la Cons t i t uc ión polí t í -
productoras opinan lo mismo, y pa- ica definitiva, 
ra otro sector una pol í t ica de esta? La ley electoral es, así mismo, i n 
orden se extraigan de la ñ a m a d a a l I la gravedad pol í t ica y social que IJ7ATUÍ0' 
cuerpo electoral se piense en que! presenta el de la rev is ión c o n s t i t u - ^ ^ 3 0 1 1 Para la « ^ a d del hogar, 
los nuevos Municipios tengan u n a ^ i o n a l s i n ' h ib s r dotado al Estado | Empezando por la vida religiosa 
regulac ión , u n á estructura, u n a s ^ 6 unaleydePrensa . Una ley justa,-e3 aIé0 ^ m p á t l c o el observar con 
que no pueda ser arma de arbitra- clué'Atención, con qué espír i tu l i túr-
riedad en manos de gobernantes ve- $ ¿ 0 siguen los fíeles las ceremonias 
nales o sectarios, pero que conteng í de nuestro culto. En detalles peque-
ai mismo tiempo los extravíos p a - , ñ o s Que quizá escup irían n personas 
s loña les y frene la insidia y la calum- j Poco observadoras. Se demuestra lo 
n ía que se ampara d e s p u é s en una \ compenetradas que e s t á n con todo 
investidura parlamentaria. j 1° que se hace y se dice en la Iglesia, 
Y es preciso, por ú l t i m o , afrontar i10 mismo los n i ñ o s las personas 
el problema e c o n ó m i c o . La p r o p o s í - | m a y o r e s ' de ^ u a l maiiera las muje-
ción para autorizaciones especiales?res ^ e l o s hombres. 
ga è j j jp^unícïpàlèà . Hay que proceder a la 
i i n s t a l ac ión del r ég imen local antes 
marcha todavía . Se ha de nombrar 
la comis ión de técn icos que asesore 
al Gobierno. Y d e s p u é s se ha de 
especie significaría poco menos que impensable . La que hicieron las al Gobierno no ha sido puesta en 
la ruina. Nos referimos, en p r i m e r ' Cortes del bienio no responde a las 
t é rmino , a los ganaderos, p e q u e ñ o s realidades e s p a ñ o l a s . Benefició a 
y grandes, para los que en este ple i - las derechas porque se h a b í a hecho 
to y d e s p u é s del olvido por parte de pensando en fuerzas mayorltarias y, 
las autoridades e c o n ó m i c a s , de que con sorpresa de sus autores, esas 
han sido objeto; les va la vida. Una m a y o r í a s estaban en el otro lado, 
parte bastante considerable de la i n - P^ro eso no quiere decir que la ley 
dustria pesada y la ligera t a m b i é n ínera justa. Se defiende actualmen-
veía muy comprometido su mercado te por grandes sectores pol í t icos la 
con una ta l pol í t ica librecambista, necesidad de implantar el sistema 
¿ Q u é ha sucedido a los ganaderos pioporcional . No m á s lejos de! úlí i-
d e s p u é s de tratados tan desgracia-. mo Consejo de ministros ej el plan-
dos para ellos como el de la A r g é n - j .. 
tina - y tan favorable para los naran ! = 
je ros-cuando tengan que subir la un buen comercio interior y nos en 
carne fría de i m p o r t a c i ó n ? contramos en primer lugar con el es 
¿ Q ;é suceder ía a nuestras minas, collo de las tarifas ferroviarias. Todo 
a nuestros carbones, s í tuviesen que va t r ág i camen te unido. ¿La so íu-
sufdr la avalancha libre de los carbo ción? E< p r ó x i m o . . . 
nes Ingleses, casi a precios de «dum- _ 
ping»? 
En los acuerdos comerciales últ l-
. ñámen te firmados, se ha atendido 
primordialmente l as instigaciones 
del grupo agricultor de expor t ac ión , 
en orden al e s í ab lec imíen to de una 
polí t ica de puerta abierta. Son mu-
En la Bolsa de Madrid se ha nota-
do una estabilidad en los cambios 
que contrasta con la inseguridad de 
la semana ú l t ima . Loa fondos del Es 
tad.>, m á s firmes que de ordinario. 
Sin embargo el nt-g )cio dt-j^ bastan-
Recuerdo a este p r o p ó s i t o una es-
cena de que fui testigo en un pueblo 
de Navarra hace unos a ñ o s . En el 
comedor del hotel entraron un pa-
confeccionar el nuevo presupuestoJ4*® de â™W*a ^ süs dos hijos mayo-
para qne, cuando las Cortes futuras 
se entreguen a la labor de reforma 
de la Cons t i t uc ión , tengan ahuyen-
tada de su propia función y de su 
nueva responsabilidad, el problema 
agobiante de la ley presupuestaria. 
Todo eso hay que hacer antes de 
la revisión. Problemas objetivos, de 
tipo nacional, son todos los que que 
dan enunciados en esta somera rela-
c ión . Los pa r t i dos - i gua l los de una 
banda que los de la c o n t r a r i a - t i e 
nen el deber de afrontarlos. Y conci 
liar sus opiniones y sus trayectorias 
para el logro de una obra c o m ú n sin 
ia cual, por mucho que se quiera, la 
revisión constitucional no p o d r á acó 
meterse con ga ran t í a s de acierto y 
eficacia. 
Franc'sco Casares 
Navarra, defienden su fe como Na-
varra y saben proclamar muy alto 
que las puertas del infierno que no 
prevalecerán contra la Iglesia de 
Cristo, tampoco preva lece rán en 
nuest'a patria, porque sus hijos lu -
charán sin tregua hasta devolverle 
la paz y la l ibertad religiosa, que son 
las que hacen felices a las provin-
cias, felices a los pueblos, grandes a 
los países que, por el con t r a r ío , caen 
y Sé deshacen cuando se dejan do-
minar por la impiedad y el laicismo. 
María de Echarri 
I 
m 3£ 
re». En ei prec isó instante en que se 
iban a poner a comer se oyeron las 
campanadas del Angelus... Antes de 
sentarse los tres hombres, con una 
devoción que edificaba rezaron e l ' 
Angelus y luego, satisfechos de ha-
ber cumplido como cristianos, se 
sentaron a comer. 
Estos hombres y estas mujeres, lo 
m i s m o - y precisamente porque sa-
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Ghas^muy considerables las Çierzns [e q::e desear en el sector especula-
productoras interesa Jas en este sen-; ÜVÜ' 
t ido . A d e m á s , para una po ííica p ro- : P. T. 
tecdoniata, lo primero sería crear Madr id , Enero 1935. 
L e a usted 
"—'""r "'fír raí m-T-i-f, v r i 
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